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   We report a rare case of adrenal hemangioma incidentally discovered by computed tomography 
(CT) in a 75-year-old female, the hormonal examination showed within the normal range, and 
 ultrasound-sonography, CT scan and angiography disclosed the mass to be a non-functioning 
adrenal tumor. The tumor was removed operatively and the pathological finding was adrenal 
hemangioma. Twenty reported cases found in the Japanese literature are reviewed. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 36: 143-145,1990)

















し.内 分 泌学 的 検 査,尿 中17-OHCS4.4mg/day,
尿 中17-KS2.2mg/day,尿中vMA(一)と 正 常
で あ った.
超音 波 検査:左 腎 上部 に 径 約7×6cm大 の 腫 瘤 が
存 在 し,境 界 明瞭 で よ く被膜 化 され て い るが,内 部 は
や や不 均 一 で あ った.
X線 学 的検 査=腹 部 単 純撮 影 では石 灰化 な どの異 常
所 見は 見 られ ず,静 脈 性 腎孟 造 影 に お い て も左 腎の 圧
排,変 形 は認 め られ なか った.CTで は 左腎 上 方に 辺
縁 明 瞭 な6.5×6cmの円形 腫瘤 病 変 を認 め(Fig.1),
また選 択的 左 腎 動脈 造影 では と ころ ど ころ にpooling
像が 認 め ら れ た(Fig.2).副腎 シ ンチ グ ラ フ ィー
(1311アドス テRル)で は 右副 腎 のRI集 積 は 正
常に 認 め られ た が,左 副 腎 のRI集 積 は ほ とん ど見
られ な か った.
以 上 の検 査 所 見 よ り,左 副 腎 内分 泌 非 活性 腫 瘍 の診
断 の も と,左 副 腎腫 瘍摘 出術 を 施行 した.
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